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LesBizen comme exemple， Institut
National d'Histoire de l'Art（INHA）
-GalerieColbert，Paris（France），27
Feb.2015.
４．“The SavageEye and the Image of









































nus en termesdu‘tout coordonné’、
ワークショップDéterminationS、2014
年8月28-30日、ヘルシンキ大学
３．Une analyse de la coordination des
nomsnusenfrançaisentermesdu‘tout
coordonné’、ワークショップLeNom




forLinguisticsKita-Osaka）2015 年 1 月
11日、みのお市民活動センター
５．Diversity of the source of positive











１．Ku r i b a y a s h i， Yuu .  V e r b -V e r b
compoundinginTurkish.Paperpresented














































１． “Icons in  Japan Pa inted by R in 
Yamashita : Anonymity and Materiality”， 






























２． TAKAYA Sachi， 2014，“Making 
Irregular Migrants Insecure in Japan，” 
Jiyoung Song & Alistair Cook eds.， 
Irregular  Migrat ion and Human 


































of Sociology， Pacifico Yokohama，
Yokohama，Japan，July17，2014.
３．TAKAYA Sachi， 2014，“Making
irregular migrants vulnerable :  A
tangle of biopolitics andmorals in
Japan，”XVIII ISAWorldCongress
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研究科紀要39, 119-135　2015.3　山本恵
美子・田中共子・兵藤好美
６． Research note on recognit ion of 
medical safety by nurses using a four-
layered model: Individuals， team and 
organization. 岡山大学文学部紀要61，
19-22　2014.7.25　Tomoko Tanaka and 
Yoshimi Hyodo
研究発表
１． Attempt of Social Skills Training for 
Act of Awareness From Swiss Cheese 
Flow Experience Game. The Asian 
Conference on Psychology and the 
Behavioral Sciences 2015， The Osaka 
International Convention Center， 
Osaka， Japan， 2015 .3 .28， Emiko 
Yamamoto， Tomoko Tanaka， Yoshimi 
Hyodo， Harumi Katayama and Yumie 
Kuwabara
２． The Influence of Social Skills and 
Support Promotion on the Sociocultural 
Adjustment of Foreign Care Workers 
in Japan.  The Asian Conference 
on Psychology and the Behavioral 
Sciences 2015， The Osaka International 
Convention Center， Osaka， Japan， 
2015.3.28， Kaori Hatanaka and Tomoko 
Tanaka
３． The Relation between Acculturation 
Attitudes and Depression among 
Japanese People in Brazil. The Asian 
Conference on Psychology and the 
Behavioral Sciences 2015， The Osaka 
International Convention Center， 
Osaka， Japan， 2015.3.28， Koyuri Sako， 
Tomoko Tanaka and Junghuims Lee
４． Medical safety skills of nursing students 
invo lved in  and sk i l l s  o f  tak ing 
directions and skills of transmitting 
directions~Extraction of the target behavior 
for basic nursing education. 18th East 
Asian Forum of Nursing Scholars， NTUH 
International Convention Center， Taipei， 
Taiwan. 2015.2.5 Emiko Yamamoto， 
Tomoko Tanaka， Hyodo Yoshimi， Kaori 
Hatanaka， Atsuko Nishida and Kumiko 
Yamashita
５． Examina t i on  o f  the  in f l uenc ing 
factors on the collaboration culture 
of the workplace when accepting 
f o re ign  care  workers  i n  Japan . 
18th East Asian Forum of Nursing 
S cho l a r s， NTUH In t e rn a t i o n a l 
Convention Center， Taipei， Taiwan 























10． Food acculturation in Muslim Students 
in Japan. The 2nd Conference on 
Psychology and Health， Beijing， China 
2014.11.28-30 Sachiko Nakano， Tomoko 






























































知的対処 アジア未来会議 Inna Grand 
Beach Hotel and Udaya University， 
Indonesia， 2014.8.22-24， Kaori Hatanaka 
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and Tomoko Tanaka
23． Interpretations by Chinese college 
students of distinctively Chinese traits 
potentially leading to cross-cultural 
conflict: Toward a comparative study 
with Japanese youth. 28th International 
Congress of Applied Psychology， Palais 
des congres de Paris， Paris，France， 
2014.7.11， Yuri Okunishi and Yomoko 
Tanaka
24． Symposium ICAP2014-SP1643:Health 
Psychology "Positive Health and the 
culture of medicine: From crisis to a 
flourishing profession and population" 
Recognition of “eating gaps” among 
internat iona l  s tudents  in  Japan : 
Implications for cross-cultural eating 
education from a health psychological 
perspective. 28th International Congress 
of Applied Psychology， Palais des congres 
de Paris， Paris， France， 2014.7.10， 
Tomoko Tanaka and Ai Takahama
25． Difference in transferred information 
from senior to junior nurses in a virtual 
medical scene: patient safety education 
by gaming simulation. 28th International 
Congress of Applied Psychology， Palais 
des congres de Paris， Paris， France， 
2014.7.12， Yoshimi Hyodo， Tomoko 





























１． Death and the Cross in Augustine of 
Hippo， Asia Pacific Early Christian 
Studies Society， The 9th International 
Conference， 2014年9月5日、東洋英和
女学院大学（橫浜校地）
２． Recen t  S t ud i e s  o n  Or i g en  and 
Augustine， A Patristic Seminar， 2014
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文学部教員研究活動一覧
大学史料館





































































リ ヴ ァ イ ア サ ン
eviathan（1992）の3
人の語り手たちはいかに巨
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文学部教員研究活動一覧
現、日本語文法・形態論、副詞、ムード、
命題、モダリティ、連体形）
本村　昌文
論文
１．  林羅山の死別体験、東北大学日本思想史
研究室＋冨樫進編『カミと人と死者』、岩
田書院、2015年3月、143頁～165頁
研究発表
１．  介護・看取り・近世の死生観、日本文芸
研究会第66回総会・研究発表大会、招
待発表、2014年6月14日、東北大学
２．  日本における「老年学」研究、国際シンポ
ジウム「多文化視野の中の日本学」、2014
年9月20日、中国・山東大学
３．  新たな〈老年学〉への日本思想史研究から
のアプローチ、科研費・基盤B「ケアの
現場と人文学研究との協働による新た
な〈老年学〉の構築」第1回研究会、2014
年11月16日、東北大学
遊佐　徹
論文
１．  岡山の写真師、山本讃七郎と近代中国の
写真文化、『学術、文化、芸術、教育活
動に関する研究論叢』（両備檉園記念財
団）27、2014年9月、1～23ページ
２．  フィンガーボウルと李鴻章（2）、『岡山大
学文学部紀要』62、2014年12月、63～
72ページ
３．  漢服・唐装・チャイナドレス1、『岡山
大学文学部プロジェクト研究報告書22 
古典・古代・伝統の発見／創造における
表象観念と文化』、2015年3月、1～6ペー
ジ
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．  宵のサロン第3回「墨の庭─五つの場
と景 長谷川等伯の禅機図襖絵の空間構
築」コメンテーター、於岡山大学鹿田
キャンパスJホール、4月16日
吉田　浩
研究発表
１．  「歴史学からみた北方領土問題」、日本科
学者会議例会、2014年1月20日、岡山
大学
２．  「帝政ロシア貴族の美食文化」、ヨーロッ
パ文化総合研究所講演会、2014年2月22
日　東北学院大学
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．  「2013年大会参加記」、『ロシア史研究
会ニューズレター』No.92、2014年1月、
6-7頁
